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Esta investigación tuvo como objetivo general, Determinar las Estrategias de 
Comercialización internacional en la exportación de alcachofas en una empresa del 
valle del Mantaro – Junín 2016, identificar como esta empresa aplica las estrategias 
de producto, precio, plaza y promoción. La investigación es de diseño no 
experimental con un nivel descriptivo de corte transversal, Se definió como técnica 
censal. Determinando una población y muestra de 30 trabajadores dentro de la 
empresa. Para el recojo de información se utilizó un cuestionario válido y confiable 
conformado por 31 ítems asociadas en cuatro dimensiones. Se concluyó que, en 
las estrategias de comercialización, se aplica pero de una manera regular la 
dimensión que aportó con categorías de “casi siempre” fue estrategia de promoción 
y estrategia de plaza con un valor de “Casi nunca” siendo esta dimensión el cual 
tendría que reforzarse y poner mayor énfasis.  
 
















This research was general objective Identify Strategies International Marketing in 
exporting artichokes in a company Mantaro Valley - Junin 2016 , identified as the 
company applies the strategies of product, price , place and promotion . The 
research is non-experimental design with a descriptive cross-sectional level , was 
defined as a census technique . Determining a population sample of 30 workers 
within the company. For information gathering valid and reliable questionnaire 
consisting of 31 items in four dimensions associated was used. It was concluded 
that , in marketing strategies , the dimension that contributed categories of "almost 
always" was promotional strategy and strategy square with a value of " almost never 
" being this dimension is applied but on a regular basis which would be strengthened 
and put greater emphasis 
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